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La presente investigación denominada “Factores que condicionan el otorgamiento 
de los instrumentos públicos y su influencia en el desprestigio notarial de la Notaría 
Torres González, Pacasmayo – 2019”, tuvo por objetivo general determinar la influencia 
de los factores que condicionan el otorgamiento de los instrumentos públicos en el 
desprestigio notarial de la Notaría Torres González de Pacasmayo, 2019. Para lo cual se 
aplicó una investigación cuantitativa correlacional causal transversal. La población y la 
muestra estuvo conformada por 44 usuarios constantes de la notaría Torres González de 
Pacasmayo. La técnica utilizada fue la encuesta y se utilizaron dos cuestionarios con 
escala tipo Likert, cada uno conformado por 20 preguntas. En los resultados se observó 
que en cuanto a los factores que condicionan el otorgamiento de instrumentos públicos, 
el 50.0% de los usuarios perciben un nivel bajo en los factores que condicionan el 
otorgamiento de instrumentos públicos, el 43.2% obtienen nivel medio, en tanto que el 
6.8% perciben nivel alto. Determinándose que los factores que condicionan el 
otorgamiento de instrumentos públicos de los usuarios de la Notaría Torres González es 
de nivel medio (50.0%). Asimismo, el 47.7% de los usuarios perciben un nivel bajo sobre 
el desprestigio notarial, el 40.9% obtienen nivel medio, en tanto que el 11.4% perciben 
nivel alto. Determinándose que el desprestigio notarial desde la perspectiva de los 
usuarios de la Notaría Torres González es de nivel bajo (47.7%). Finalmente, se concluye 
que el coeficiente de correlación de Spearman es Rho = 0.687 (existiendo una moderada 
relación directa) con nivel de significancia menor al 1% (p < 0.01) la cual quiere decir 
que los factores que condicionan el otorgamiento de instrumentos públicos influye de 
manera directa y muy significativa con el desprestigio notarial de la Notaría Torres 
González de Pacasmayo, 2019, por lo cual se aceptó la hipótesis de investigación. 
 





The present investigation mentioned "Factors that condition the granting of public 
instruments and their influence on the notarial deprecation of Notaría Torres González, 
Pacasmayo - 2019", had as a general objective the factors that condition the granting of 
public instruments and their influence. in the notarial discredit of the Torres González de 
Pacasmayo Notary, 2019. For which a transversal causal correlational quantitative 
investigation is applied. The population and the sample were made up of 44 constant users 
of the Torres González de Pacasmayo notary. The technique was based on the survey and 
two questionnaires with Likert type scaling were used, each consisting of 20 questions. 
In the results it is said that regarding the factors that condition the granting of public 
instruments, 50.0% of the users perceive the level of the factors that condition the granting 
of public instruments, 43.2% of the average level, while the 6.8% perceive high level. 
Determining the factors that condition the granting of public instruments of the Torres 
González Notary users is medium level (50.0%). Likewise, 47.7% of the users perceived 
the level under the notarial discredit, 40.9% obtained the average level, while 11.4% 
perceived the high level. Determining notarial discredit from the perspective of the Torres 
González Notary workers is low (47.7%). Finally, it is concluded that Spearman's 
correlation coefficient is Rho = 0.687 (with a moderate direct relationship) with a level 
of significance less than 1% (p <0.01) which means that the factors that condition the 
granting of public instruments It directly and very significantly influences the notarial 
discrediting of the Torres González de Pacasmayo Notary, 2019., so the research 
hypothesis has been accepted. 
Keywords: Public Instruments, Notarial Disrepute, Insecurity in public 
documents. 
